























































































出所：Times Higher Education World University Rankings 2018を基に作成
 国別順位 100位内大学数 大学順位内訳
1 ．米国 45 （3,3,5,6,7,9,10,以下省略）
2 ．ドイツ 10 （34,41,45,62,79,82,88,92,94）
3 ．英国 9 （1,2,16,27,36,54,76,80,91）
4 ．オランダ 7 （59,63,64,67,68,72,83）
5 ．オーストラリア 6 （32,48,61,65,80,85）
6 ．香港 3 （40,44,58）
7 ．スイス 3 （10,38,95）
8 ．カナダ 3 （34,42,78）











注１ ：  Clayton M. Christensen: The Innovation’s Dilemma 1997.（邦訳『イノベ シーョンのジレンマ』2001年翔泳社）では、従来と全く異なる価値基準を市場にもたらし旧来製品を駆逐する技



























































































































































































































































































































































































資料： 日本は総務省『科学技術研究調査』、米国は“NSF, SESTAT”、その他の国は“OECD Science,Technology,and R&D Statistics”の
データを基に文部科学省作成
出所：『ものづくり白書2017』p.220
